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住　所：〒606-8502  京都市左京区北白川追分町 







































































































































































































































































































フ ィ ー ル ド 散 歩
牧草ロール（北海道） 開きになる前のアジとカマスの遊泳（舞鶴）
エゾフウロ（北海道）
絨毯のように地表を覆うサワグルミの芽生え（芦生） 雌花から実へ育ちつつあるクリ（上賀茂） 昼休み中（？）のアオダイショウ（和歌山）
海藻とサンゴが作る海中の森（瀬戸） サンゴに生えた海藻（瀬戸）
開花中の林床植物、カラタチバナ（徳山）
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